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 :ممخص
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحميؿ أثر التضخـ كسعر الصرؼ عمى ميزاف المدفكعات في الجزائر خالؿ الفترة 
كأثر التغيرات في سعر الصرؼ سكاء التغيرات التي تحدثيا الدكلة في إطار سياسة سعر ( 1990-2016)
عات في الجزائر، كالذم يتغير نكعو بتغير الصرؼ أك التقمبات في العمالت الدكلية كالتضخـ عمى ميزاف المدفك
األسباب التي تحدثو، مف تضخـ الطمب الذم يككف بسبب زيادة في الكتمة النقدية، كتضخـ التكاليؼ كالذم 
 .يككف في جانب العرض، كالتضخـ الراجع إلى أسباب ىيكمية كالتضخـ المستكرد
 التضخـ المستكرد ؛خفيض قيمة العممةت ؛سعر الصرؼ المرف ؛سعر الصرؼ الحقيقي :كممات مفتاحية
 JEL: F31 ،E52 ،E61نيف تص
Abstract: 
This study aimed to analyze the impact of inflation and the exchange rate on the balance of 
payments in the Algeria during the period (1990-2016), and the impact of the exchange rate 
adjustment under exchange-rate policies, or the impact of fluctuations in key-currency 
exchange rates and inflation On the balance of payments in the Algeria, and the inflation 
pressures originating on the supply side owing to monetary growth, or the inflation in costs 
and inflation structural and imported inflation. 
Key words: The real exchange rate, Floating Exchange Rates, Devaluation, imported 
inflation 
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التي ىي أكلكية لمدكؿ المتقدمة كالنامية عمى حد سكاء، تضع  االقتصاديةمف أجؿ تحقيؽ التنمية 
كمف  الدكؿ مجمكعة مف السياسات االقتصادية التي تختمؼ أىميتيا باختالؼ الظركؼ المتغيرة لمدكلة
كتأتي لسياسة التجارية، ىذه السياسات السياسة المالية، النقدية كاالئتمانية، سياسة سعر الصرؼ كا
أىمية دراسة الصرؼ األجنبي مف االختالفات بيف التبادؿ الدكلي كالتبادؿ المحمي حيث أف تسكية 
األكؿ يتـ بالعمالت األجنبية في حيف يتـ التبادؿ المحمي بالعممة المحمية، كمف شأف ىذا التبايف في 
مختمفة كىي كيفية قياس ىذه ة لدل األقطار اؿأنكاع العمالت المستخدمة أف يقكد إلى بركز مشكمة نقدم
، ككيؼ يتـ معادلتيا كمف ثـ تسكيتيا، مف ىنا تأتي أىمية دراسة سعر الصرؼ األجنبي كذلؾ القيـ
لمعالجة المسائؿ المتعمقة بتعدد العمالت، كمدل قبكليا عالمينا، كبالتالي تحكيميا فيما بينيا في خضـ 
التجارية التي تجرم بيف مختمؼ أقطار العالـ سكاء كانكا أفراد أك المعامالت االقتصادية المالية ك
. الخ... شركات أك بنكؾ
كمف الطبيعي أف يككف لسعر الصرؼ أىمية كبيرة ألم اقتصاد كاف، لككنو يؤثر عمى المتغيرات 
 رجيةاالقتصادية الكمية خاصة تأثيره عمى نظاـ األسعار في االقتصاد الكطني، كعمى حجـ التجارة الخا
 .، كبالتالي عمى مكقؼ ميزاف المدفكعاتكعمى انتقاؿ رؤكس األمكاؿ بيف الدكؿ
كيؤثر كؿ ذلؾ عمى االقتصاد المحمي مف خالؿ التأثير عمى التنمية المحمية كتنشيط الصناعات 
التصديرية كالتي بدكرىا تؤثر عمى الدخؿ الكطني، كىذا ينعكس مباشرة عمى التكازف االقتصادم لمدكلة 
خالؿ التحكـ في نسبة التضخـ كامتصاص البطالة أم تكازف العرض كالطمب في كؿ مف سكؽ  مف
النقد كسكؽ السمع كالخدمات كسكؽ العمؿ، كمحصمة ىذه التكازنات الجزئية يشكؿ التكازف االقتصادم 
. ككؿ
: إشكالية البحث
عار الصرف ومعدالت ما هو أثر تقمبات أس: الدراسة فيما يمي ليذهتبرز اإلشكالية الرئيسية  
-1990)التضخم المحمي عمى ميزان المدفوعات وما هي سبل عالجها في الجزائر في الفترة 
 ؟(2016
: كتتفرع ىذه االشكالية إلى التساؤالت التالية
  ىي العكامؿ المحدد لتقمبات أسعار الصرؼ؟ ما
 ىك أثر ارتفاع معدالت التضخـ عمى العجز في ميزاف المدفكعات الجزائ رم؟ ما
 ىك أثر تخفيض قيمة الدينار الجزائرم عمى العجز في ميزاف المدفكعات؟  ما
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  :فرضيات الدراسة
تقضي النظرية االقتصادية بأف تخفيض قيمة العممة يؤدم إلى تحسيف الميزاف التجارم مف خالؿ 
: يمي حجـ الكاردات في المدل الطكيؿ كعميو فإف الدراسة تفترض ما كتخفيضزيادة حجـ الصادرات 
 ؛ات الجزائرم أم كجكد عالقة عكسيةيؤثر ارتفاع معدؿ التضخـ المحمي سمبا عمى ميزاف المدفكع 
  لمدفكعات أم كجكد عالقة طرديةالدينار الجزائرم إلى تحسيف كضع ميزاانخفاض قيمة يؤدم  .ف 
:  منهج الدراسة
. كمنيج االقتصاد القياسي في التحميؿ الكصفيتـ استخداـ المنيج 
أك خطأ الفرضيات ارتأينا تقسيـ البحث إلى المحاكر  صحةثبات ابة عمى ىذه التساؤالت كإللإلج
: األساسية التالية
  ؛ كالتضخـ سعر الصرؼماىية
 ميزاف المدفكعات؛ 
 ؛2016-1990لجزائر ا حالة دراسة تطبيقية 
 الصرؼ كميزاف المدفكعات الجزائرمكتقدير العالقة بيف التضخـ كسعر  تحميؿ. 
 
سعر الصرف  :أوال
التبادؿ الدكلي كالتبادؿ الداخمي ال يتـ إال بالنقكد، كلكف تختمؼ عممة كؿ دكلة عف األخرل، 
كسعر الصرؼ ىك السعر الذم يحقؽ التكازف بيف كؿ مف الطمب كالعرض مف العمالت األجنبية، كيتـ 
: تداكؿ ىذه العمالت في سكؽ يدعى سكؽ الصرؼ، كلذا سنتناكؿ ذلؾ فيما يمي
 :مفهوم سعر الصرف -1
يعرؼ سعر الصرؼ بأنو سعر عممة بعممة أخرل كىك نسبة مبادلة عممتيف، فأحد العممتيف 
تعتبر سمعة كالعممة األخرل تعتبر ثمنا ليا، كيعرؼ سعر الصرؼ كذلؾ بأنو سعر العممة األجنبية 
لمحصكؿ عمى كحدة العممة المحمية الالزمة  مفمقكما بكحدات مف العممة المحمية، أم عدد الكحدات 
 $1مف العممة األجنبية، فمثال يتـ التعبير عف سعر صرؼ الدينار الجزائرم إزاء الدكالر بسعر الصرؼ 
الطمب عمى النقد األجنبي كدج، كالحاجة لمصرؼ تقتضييا معامالت تتصؿ بالعالـ الخارجي،  100= 
السمع األمريكية ىك طمب  ىك طمب مشتؽ مف الطمب عمى السمع كالخدمات، فالطمب الجزائرم عمى
. عمى الدكالر األمريكي، كفي نفس الكقت عرض لمدينار الجزائرم
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: أنواع سعر الصرف -2
:  سعر الصرف االسمي -2-1
يعرؼ عمى أنو سعر عممة أجنبية بداللة كحدات عممة محمية، كيدؿ سعر الصرؼ االسمي عمى 
ىا الشرائية مف سمع كخدمات ما بيف البمديف، كيتـ سعر العممة الجارم كالذم ال يأخذ بعيف االعتبار قكت
تحديد سعر الصرؼ االسمي لعممة ما تبعا لمطمب كالعرض عمييا في سكؽ الصرؼ في لحظة زمنية 
، كينقسـ سعر الصرؼ االسمي إلى سعر تحسناما، كيتغير سعر الصرؼ االسمي يكميا إما تدىكرا أك 
. مكؿ بو في األسكاؽ المكازيةصرؼ رسمي، كسعر صرؼ مكازم كىك السعر المع
 :سعر الصرف الحقيقي -2-2 
يعبِّر سعر الصرؼ الحقيقي عف القدرة التنافسية لممنتجات الكطنية، فيك يبيف عدد الكحدات مف 
المنتجات األجنبية الالزمة لشراء كحدة كاحدة مف السمع المحمية، ككمما كاف سعر الصرؼ الحقيقي 
كمما كاف معدؿ التضخـ منخفض، كما أنو يفيد المتعامميف  قريب مف سعر الصرؼ االسمي،
  :كفؽ المعادلة التالية TCRاالقتصادييف في اتخاذ قراراتيـ كيتـ حساب سعر الصرؼ الحقيقي 
 
. 1سعر الصرؼ االسميTCN، مؤشر األسعار المحميةP، مؤشر األسعار األجنبية *Pحيث
: سعر الصرف التوازني -2-3
ؼ متناسؽ مع التكازف االقتصادم الكمي، أم أف سعر الصرؼ التكازني ىك تعريؼ لسعر الصر
et*  ىك ذلؾ السعر الذم تحدده قكة العرض كالطمب عندما يحدث التساكم التاـ بيف الكمية المطمكبة
كالكمية المعركضة مف إحدل العمالت بصرؼ النظر عف أثر المضاربة كحركات رؤكس األمكاؿ غير 
التكازف ألم سمعة مف السمع المتداكلة في  سعرف سعر الصرؼ التكازني مثؿ العادية، كبذلؾ نجد أ
 .األسكاؽ الحرة في حالة المنافسة الكاممة، كيككف ىذا السعر متزامنا مع التكازف في ميزاف المدفكعات
 : سوق الصرف -3
دكد يعرؼ سكؽ الصرؼ بأنو المكاف الذم يتـ فيو تبادؿ العمالت المختمفة، إال أنو ليس مح
نما يقصد بو شبكة العالقات المكجكدة بيف ككالء الصرؼ كذلؾ في كؿ البنكؾ المنتشرة  بمكاف معيف كا 
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(: العاجل) الحاضرةسوق الصرف  -3-1
َتَسمُّـ العمالت ُتجرل فيو المعامالت المتعمقة ببيع كشراء العمالت األجنبية عمى أساس تسميـ ك
بعد تاريخ ( سا 48)مكضكع التعامؿ فكر االنتياء مف عقد الصفقة، كيجب أف يككف ىذا التبادؿ خالؿ 
. العممية، كىذا ما يسمى بالصرؼ الحاضر
 كتتغير التدفقات في ىذا السكؽ بصفة متكاصمة كيكمية كما أنو تحدد أسعار الصرؼ في السكؽ
. ؼعف طريؽ العرض كالطمب عمى الصر
: سوق الصرف اآلجمة -3-2
عمى أف ُتجرل  كتسمح ىذه السكؽ بتحديد فكرم لسعر التبادؿ المستقبمي لمعالقات التجارية
في المستقبؿ لمدة ثالثيف أك ستيف أك في ىذه السكؽ  حيث يتـ التسميـالعممية في مدة تفكؽ اليكميف 
ىاية نكعا مف المضاربة عمى سعر تسعيف يكما، كيالحظ ىنا أف عمميات الصرؼ اآلجؿ تصبح في الف
الصرؼ، فتكقع ارتفاع الصرؼ أك تكقع انيياره، يؤدم في الكاقع إلى التسريع في تصكر ارتفاع أك 
تدىكر سعر الصرؼ، فيحدث االرتفاع أك التدىكر قبؿ الزمف المتكقع، كذلؾ نتيجة لالندفاع في الشراء 
ذا  أك االندفاع في البيع، كما يؤدم إلى المغاالة في األثر المتكقع، فإذا حدث االرتفاع يككف أكبر، كا 
. كقع التدىكر يككف أخطر
كيشارؾ في سكؽ الصرؼ اآلجمة كؿ مف البنكؾ، كالسماسرة، كتمكف العمميات المقامة في ىذا 
السكؽ مف الحماية ضد أخطار التحكيؿ المرتبطة بالعمميات التجارية المتمثمة في شراء الصرؼ مف 
ف، كبيع الصرؼ مف طرؼ المصدريف، ككذلؾ ضد أخطار التحكيؿ المرتبطة طرؼ المستكردم
. بالعمميات المالية المتمثمة في اإلقراض كاالقتراض كاالستثمار في الخارج كشراء السندات األجنبية
 :العوامل المؤثرة عمى سعر الصرف -4
 :العوامل الفنية -4-1
  أسعار العمالت كالحالة  المعمكمات التي تصؿ إلى السكؽ بشأفكظركؼ السكؽ
 كاإلشاعات كالتقارير كالتصريحات الرسمية تؤثر عمى أسعار الصرؼ؛االقتصادية 
  ؛كاألساليب المستخدمة مف قبميـ ليـالقدرة التفاكضية كخبرة المتعامميف كأكضاعيـ 
 ؛عامؿ بيا كدرجة السيكلة المطمكبةالكميات المت 
 رتفاع أسعار األسيـ فاخرل غير سكؽ العمالت التغيرات في األسكاؽ المالية كاألسكاؽ األ
يؤدم إلى زيادة األرباح الرأسمالية ليذه األسيـ كبالتالي زيادة الطمب عمى العمالت لشراء 
. إلى ارتفاع قيمة العممة ىذه األسيـ كيؤدم
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 :العوامل األساسية -4-2
: نبيةعمى العمالت األج كالطمبكتشتمؿ العكامؿ التي تؤثر عمى العرض 
 ىك بمثابة طمب لمعممة األجنبية كعرض لمعممة  اتخدـاؿسمع كاؿاستيراد ؼ رالستيراد كالتصدما
 ؛ية مع بقاء العكامؿ األخرل ثابتةالمحمية كبالتالي ستزيد قيمة العممة األجنب
  أرباح االستثمارات كالتحكيالت الرأسمالية كاالستثمارات األجنبية كقد يككف االستثمار مباشرا
؛ ألصكؿ المالية كاألسيـ كالسنداتريع في الدكؿ األخرل أك غير مباشر مثؿ شراء مشاكإقامة 
 ف غير المقيميف األمكاؿ إلى عائالتيـ فإنيـ مف المحمينيالمكاط بتحكيؿ كذلؾ الحكاالت دكف مقابؿ
يعرضكف عممة أجنبية مقابؿ الحصكؿ عمى عممة كطنية كبالتالي فإف قيمة العممة المحمية سكؼ 
؛ ع بقاء العكامؿ األخرل ثابتةفع ـترت
  كثيرا ما تقّدـ إحدل الدكؿ الغنية مساعدات مادية لبعض الدكؿ النامية لكف ؼالمساعدات الخارجية
غالبا ما تمنح ىذه المساعدات في شكؿ اعتمادات في بنكؾ الدكؿ المانحة لشراء ما تحتاجو ىذه 
ة الدكلة المانحة سكؼ تتحسف الرتفاع الدكؿ مف سكؽ الدكلة المانحة، كفي ىذه الحالة فإف عمؿ
ذا كانت ىذه المساعدات في شكؿ تحكيالت دكف  الطمب عمى منتجاتيا كبالتالي عمى عممتيا، كا 
مقابؿ فكمما زادت ىذه المساعدات فإنو سيتـ تحكيميا إلى العممة الكطنية كبالتالي يزداد عرض العممة 
المساعدات المحمية  العممة المحمية، أما في حالة األجنبية كتنخفض قيمتيا كفي المقابؿ تزيد قيمة
إلى دكؿ أخرل فيحدث العكس كتنخفض قيمة العممة المحمية؛ 
  ،القركض التي تقدميا مؤسسات مالية دكلية مثؿ كالقركض الدكلية المقدمة مف دكلة إلى أخرل
لة أجنبية صندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ الدكلي كغيرىا، فعند حصكؿ دكلة ما عمى قرض مف دك
فإف عرض العممة األجنبية سكؼ يزيد، كبالتالي ترتفع قيمة العممة المحمية مقابؿ العممة 
؛ لديف مع الفكائد مما يعكس القضيةاألجنبية، لكف في مرحمة الحقة ستدفع ىذه الدكؿ أصؿ ا
  تحكيؿ األمكاؿ بقصد المضاربة كىي انتقاؿ األمكاؿ مف بمد إلى آخر كذلؾ لالستفادة مف
. ركقات أسعار الصرؼ بيف البمديف كتحقيؽ أرباح رأسماليةؼ
 :ماهية التضخم -5-1
ىك ارتفاع مممكس كمستمر في المستكل العاـ ألسعار السمع كالخدمات كالتدىكر المالـز لو في 
القكة الشرائية لمعممة، كيقصد بالمممكس أف يككف االرتفاع في األسعار كاضحا كمحسكسا لممجتمع، 
باالرتفاع المستمر كالمممكس في المستكل  فالقكؿستمرارية فيككف ممتدا عمى فترة مف الزمف، كيتميز باال
العاـ لألسعار سيترؾ شعكرا حقيقيا بتراجع قدرة األفراد في مجتمع ما عمى الحصكؿ عمى احتياجاتيـ 
فترة مف بشكؿ عاـ، كمف ىنا فإف مفيـك التضخـ يقضي أيضا بأف يككف ذلؾ االرتفاع مستمرا كعمى 
. الزمف
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: أسباب التضخم -5-2
 :تفسير التضخم من جانب الطمب
ينشأ ىذا النكع مف التضخـ نتيجة زيادة حجـ النقكد لدل األفراد مع ثبات حجـ السمع كالخدمات المتاحة 
في المجتمع، كلعؿ أىـ األسباب المؤدية إلى مثؿ ىذا النكع ىي ما يسمى بعجز المكازنة العامة لمدكلة 
عجز المالي، حيث يفكؽ اإلنفاؽ الحككمي اإليرادات الحككمية، كعند قياـ الدكلة بتغطية العجز عف أك اؿ
طريؽ اإلصدار النقدم أك طبع النقكد مف خالؿ البنؾ المركزم فإف ذلؾ سيؤدم إلى حقف االقتصاد 
زيادة األسعار  بكميات مف النقكد ال يقابميا تكسع في القاعدة اإلنتاجية لمبالد، فينعكس ىذا في شكؿ
كحدكث التضخـ، كما يمكف أف تسيـ البنكؾ التجارية مف خالؿ القركض كمنح االئتماف في خمؽ النقكد 
كزيادة حجميا في االقتصاد مع ثبات حجـ اإلنتاج، كحتى مع زيادة حجـ اإلنتاج كلكف بمستكل أقؿ مف 
. زيادة حجـ النقكد فإف ذلؾ البد أف يخمؽ نكعا مف التضخـ
 (:ارتفاع التكاليف)التضخم من جانب العرض تفسير 
يجد المنتج نفسو أحيانا أماـ نقابات عمالية قكية قادرة عمى الضغط لرفع مستكل أجر العماؿ 
ع يحدث بصكرة لديو، أك نتيجة ارتفاع أسعار المكاد األكلية كأسعار الفائدة لرؤكس األمكاؿ، ىذا االرتفا
أكركبا مثؿ ىذه الحالة حينما تضاعفت أسعار  دكؿد كاجيت بفائض الطمب، كؽ مستقمة ال عالقة لو
، مما أدخميا في دكامة تضخـ النفقة أك الكمفة، 1973الكقكد بنحك أربعة أضعاؼ إباف أزمة النفط عاـ 
كيصعب التحكـ في ىذا ( 1978-1973)مما رفع أسعار المنتجات بشكؿ كبير كمستمر طكاؿ الفترة 
. اف مف النكع القادـ مف عناصر اإلنتاج المستكردةالنكع مف التضخـ خاصة إذا ؾ
 :التضخم المستورد
يقصد بو انتقاؿ العدكل التضخمية مف االقتصاد األجنبي إلى االقتصاد الكطني عف طريؽ شراء 
السمع كالخدمات مف الخارج، كيظير ىذا بكضكح في االقتصاديات الصغيرة كالمفتكحة عمى االقتصاديات 
حاجياتيا مف السمع كالخدمات، مما ينعكس عمى ارتفاع أسعار بيعيا في  معظـرد األخرل كالتي تستك
، فنتيجة ارتفاع أسعار السمع في الدكؿ المتقدمة بسبب 1973األسكاؽ المحمية، كما حدث بعد سنة 
. تضاعؼ أسعار النفط ارتفعت أسعار ىذه السمع في الدكؿ النامية كالعربية المستكردة ليا
نا بيف التضخـ المستكرد كتضخـ التكاليؼ، حيث أف ىذا األخير يعكد إلى كيجب التمييز ق
في إنتاج سمع كخدمات محمية، مما يؤثر  الداخميةارتفاع في أثماف عناصر اإلنتاج مثؿ المكاد األكلية 
عمى ارتفاع تكمفتيا، أما التضخـ المستكرد فيرجع إلى ارتفاع أسعار السمع كالخدمات النيائية نفسيا 
. ستكردة مف الخارجالـ
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ترل بعض الدراسات أف الخمؿ الييكمي المكجكد في البنياف االقتصادم كاالجتماعي لمدكؿ 
النامية ىك السبب في نشكء ظاىرة التضخـ في ىذه الدكؿ نتيجة الخمؿ في ىيكؿ كؿ مف الطمب الكمي 
كؿ النامية مف تخصصيا في إنتاج المكاد الد كمميزاتكالعرض الكمي، كيتمثؿ ىذا الخمؿ في خصائص 
األكلية كاالستخراجية، كعجز كجمكد الجياز المالي، كانخفاض مركنة العرض كغيرىا مف الخصائص 
. التي تتميز بيا البمداف النامية
ميزان المدفوعات  :اثاني
مقيميف ميزاف المدفكعات عبارة عف سجؿ إحصائي لكافة المعامالت االقتصادية التي تتـ بيف اؿ
زمنية معينة قكاميا في العادة سنة كاحدة، كيتـ التسجيؿ  فترةفي دكلة معينة كغير المقيميف فييا خالؿ 
. باستخداـ طريقة القيد المزدكج
  :أقسام ميزان المدفوعات -1
 2 :ينقسـ ميزاف المدفكعات إلى
 :ميزان العمميات الجارية -1-1
كالخدمات، كالمعامالت مف جانب كاحد كىك بدكره  كيسجؿ كافة المعامالت الخارجية مف السمع
 :التحكيالتينقسـ إلى قسميف الميزاف التجارم كحساب 
 كينقسـ الميزاف التجارم إلى :الميزان التجاري :
 سكاء كانت ( المنظكرة)كيشتمؿ عمى التجارة السمعية  :ميزان التجارة المنظورة
مدفكعات، إذ الخمؿ في ىذا الميزاف صادرات أك كاردات، كيعتبر مف أىـ بنكد ميزاف اؿ
حالة االقتصاد الكطني؛  عمى عكس مباشرةفم
  يشمؿ كافة الخدمات التي تتـ بيف المقيميف : (الخدمات)ميزان التجارة غير المنظورة
كغير المقيميف في الدكلة، كمف أمثمة ذلؾ التأميف، العالج، السياحة، النقؿ كالشحف 
إلخ؛ ...الدكلي، التعميـ
  أم بدكف )يشمؿ جميع المعامالت االقتصادية التي تتـ مف طرؼ كاحد  :التحويالتحساب
. كالمساعدات اإلنسانية كاليدايا، كالتعكيضات كتحكيالت المياجريف إلى عائالتيـ( مقابؿ
 : ميزان العمميات الرأسمالية -1-2
: كينقسـ إلى قسميف
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 كز السنة الكاحدة كالقركض كىي التي تتجا: تدفقات رؤوس األموال طويمة األجل حساب
لى ( أسيـ كسندات)طكيمة األجؿ كاالستثمارات المباشرة أك شراء األكراؽ المالية  أك بيعيا مف كا 
. الخارج
 كىي التي ال تتجاكز السنة الكاحدة مثؿ الكدائع : تدفقات الرأسمالية قصيرة األجلال حساب
تتميز ىذه االستثمارات عادة بسيكلتيا المصرفية كاألكراؽ المالية قصيرة األجؿ كالكمبياالت ك
 .كسيكلة انتقاليا بيف الدكؿ
  :صافي االحتياطات الدولية من الذهب النقدي واألصول السائمة -1-3
يسجؿ في ىذا القسـ مف ميزاف المدفكعات صافي التغيرات في االحتياطات الدكلية السائمة في 
لصافي العجز أك الفائض في الميزاف، ففي حالة أم سنة مف السنكات بغرض إجراء التسكية الحسابية 
يحتاج إلى تسكية كيتـ ذلؾ مف خالؿ ( الدائف الجانبالجانب المديف أكبر مف )عجز ميزاف المدفكعات 
. السحب مف االحتياطات الدكلية فيتحقؽ بالتالي التكازف الحسابي لميزاف المدفكعات
  :أفقرة السهو والخط -1-4
عمى أساس القيد المزدكج، الذم يككف فيو لكؿ عممية تتـ مع الخارج  يبنى ميزاف المدفكعات
قيداف أحدىما دائف كاآلخر مديف، كبالتالي يجب أف يككف متكازنا دائما، أم أف المجمكع الكمي لمبنكد 
في الكاقع يكاد يككف مف المستحيؿ كالمجمكع الكمي لمبنكد الدائنة،  مع المدينة البد كأف يتساكل بالضبط
لنسبة لمحاسبي ميزاف المدفكعات أف يحصمكا عمى بيانات كاممة عف جانبي كؿ عممية تتـ مع الخارج با
البنكؾ عف التغيرات في أرصدة غير  كتقاريرمثؿ تقارير الجمارؾ عف قيمة الصادرات كالكاردات، 
دع مجاال لعدـ المقيميف، كلذلؾ عمميا فتقدير ميزاف المدفكعات عمى أساس القيد المفرد، األمر الذم م
. يكازف ىذا االختالؿ لتحقيؽ التكازف المحاسبي( السيك كالخطأ)التكازف، لذا فإف بند 
 :حاالت ميزان المدفوعات -2
 :حالة التوزان -2-1
األداء االقتصادم يتسـ بالكفاءة كىي حالة التكازف  كيككفكىي أفضؿ حاالت ميزاف المدفكعات، 
التزامات الدكلة كحقكقيا مساكيا لمصفر؛  رصيد بيفاؿالخارجي لمدكلة كيككف 
 :حالة الفائض -2-2
كيككف الرصيد بيف التزامات الدكلة كحقكقيا مكجبا، أم أف المتحصالت مف العاـ الخارجي أكبر 
 الفائض المطرد يؤدم بمركر الكقت إلى زيادة الكتمة النقدية كبالتاليكمف المدفكعات لمعالـ الخارجي، 
إلى التضخـ؛  يؤدم
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 :حالة العجز -2-3
إلى  قالتدفؽ النقدم إلى الخارج أكبر مف يككف حيثكىي أخطر حاالت ميزاف المدفكعات، 
الداخؿ، كيككف الرصيد سالبا أم أف المدفكعات لمخارج أكبر مف المتحصالت، كىذا يعني أف الدكلة 
تدىكر إلى يؤدم  تعيش في مستكل معيشي أعمى مما تنتج، مما يزيد مديكنيتيا تجاه الخارج، ككذلؾ
. قيمة العممة الكطنية كزيادة البطالة كانخفاض االنتاج الكطني
 :أسباب الخمل في ميزان المدفوعات -3
إف الخمؿ يككف في أقساـ معينة مف ميزاف المدفكعات كعادة ما يككف العجز في الحساب 
جة لعرض العممة المحمية الصرؼ األجنبي نتي سكؽالجارم كىذا العجز يؤثر سمبا عمى قيمة العممة في 
: أكثر مف طمب األجانب عمييا، كيحدث الخمؿ نتيجة لعدة أسباب أىميا
 ما يؤدم إلى  دكلة فارتفاع قيمة عممة :التقييم الخاطئ لسعر صرف العممة المحمية
ارتفاع قيمة سمعيا كبالتالي نقص الطمب عمييا كنقص صادراتيا؛ 
 ة يؤدم إلى زيادة الطمب عمى السمع األجنبية فارتفاع األسعار المحمي :التضخم المحمي
؛ (الكاردات)
 كىذا في المدل الطكيؿ نسبيا مما يقمؿ مف الصادرات؛  :تدهور الميزة النسبية لمصادرات
 كينطبؽ عمى الدكؿ النامية غالبا حيث يتسـ ىيكميا لمصادرات بتركزه  :أسباب هيكمية
مما يعرضيا ( اجية، كالنفط مثالزراعية أك معدنية أك استخر)أك سمعتيف  سمعةعمى 
لتقمبات األسعار الدكلية؛ 
 مثؿ األزمات االقتصادية العالمية مف تضخـ ككساد؛  :أسباب دورية
 كالككارث الطبيعية أك االضطرابات السياسية :الظروف الطارئة. 
 2016-1990لجزائر حالة ادراسة تطبيقية  :اثالث
المحمية ستقالؿ، كلكؿ مرحمة خصكصياتيا كظركفيا مر االقتصاد الجزائرم بعدة مراحؿ منذ اال
، كقد تطكر التضخـ مع ىذه المراحؿ كما عرؼ االقتصاد الجزائرم تطبيؽ عدة نظـ لسعر كالدكلية
ز تحديد سعر الصرؼ في المراحؿ األكلى بالطابع اإلدارم، كقد تأثر نظاـ الصرؼ الصرؼ، كتميّ 
بيا االقتصاد الجزائرم، ككاف لذلؾ األثر المباشر عمى  كنظاـ الرقابة عمى الصرؼ بالمراحؿ التي مر
. كضعية ميزاف المدفكعات
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  :2016-1990التضخم في الجزائر في الفترة  -1
حيث كصؿ إلى ذركتو سنة  1996ك 1990نالحظ أف التضخـ تميز باالرتفاع الكبير بيف سنة 
، ثـ عرؼ تراجعا ميما %18.7نسبة  1996ثـ أخذ باالنخفاض ليبمغ سنة  %31.7بمعدؿ  1992
،  ليصؿ إلى أدنى مستكياتو 1999سنة  %2.6، ليستمر في االنخفاض إلى 1997سنة  %5.7مسجال 
كأدنى حد، ثـ عرؼ مرحمة تميزت بالتذبذب بيف االرتفاع كاالنخفاض  2000سنة  %0.34ليصؿ إلى 
ليرجع إلى   %2.2صؿ السنة المكالية لي فيثـ انخفض  %4.2ليصؿ إلى  2001حيث ارتفع في سنة 
عمى التكالي ثـ رجع لالنخفاض لسنتيف  %4.6ك %3.5بػ  2004ك 2003االرتفاع خالؿ السنتيف 
 2007ثـ رجع ليرتفع مرة أخرل في سنة  2006نقطة مئكية في  0.1كيفقد  2005في   %1.9متتاليتيف بػ 
 .عمى التكالي %6.4ك %4.4مسجال  2009ك 2008ليكاصؿ االرتفاع خالؿ سنة  %3.9ليصؿ 
 2007إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، حيث عرفت سنة  2007كيعكد ارتفاع التضخـ في سنة 
ارتفاع األسعار العالمية خاصة الحبكب كالحميب كمشتقاتو التي تستكردىا كزيادة في استيراد المنتجات الزراعية، 
%( 8.89) 2012معدؿ التضخـ المسجؿ خالؿ سنة كبالنظر إلى االرتفاع الكبير ؿ، الجزائر بكميات معتبرة
كاالتجاه  ىيكمي كالذم يعكد إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية كالمنتجات الفالحية كىك تضخـ محمي
. 2013 كجانفي 2011شير دكف انقطاع بيف جكيمية  19التصاعدم لمتضخـ تجسد في 
 ( 01)جدول رقم 
 (2016-1990)الدوالر وميزان المدفوعات الجزائري لمفترة سعر صرف الدينار مقابل وتطور التضخم 
 دينار جزائرم=  أمريكي دكالر1 :الوحدة  
$ /دج سعر الصرف السنة





 مميار دوالر أمريكي
1990 12.1 - 18 0.09- 
1991 17.7 46.3 25.9 0.53 
1992 21.8 23.2 31.7 0.23 
1993 22.5 3.2 20.5 0.01- 
1994 36 60.0 29 4.38- 
1995 47.6 32.3 29.8 6.32- 
1996 54.7 14.9 18.7 2.09- 
1997 57.6 5.3 5.7 1.16 
1998 58.8 2.1 5 1.74- 
1999 66.6 13.3 2.6 2.38- 
2000 75.3 13.1 0.3 7.57 
2001 77.3 2.6 4.2 6.19 
2002 79.6 3.0 2.2 3.65 
2003 77.3 2.9- 3.5 7.47 
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2004 72.1 6.7- 4.6 9.25 
2005 73.3 1.7 1.9 16.94 
2006 72.6 0.9- 1.8 17.73 
2007 69.38 4.4- 3.9 29.55 
2008 64.58 6.9- 4.4 36.99 
2009 72.64 12.5 6.4 3.86 
2010 74.39 2.4 3.9 15.33 
2011 72.93 1.9- 4.5 20.14 
2012 77.54 6.3 8.9 12.06 
2013 79.38 1.6 3.3 0.13 
2014 80.56 1.48 2.9 5.88- 
2015 100.46 24.7 4.8 27.53- 
2016 109.47 8.96 6.4 21.42- 
 :مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى :المصدر
 .371، ص 2009، أبك ظبي، التقرير االقتصادي العربي الموحدصندكؽ النقد العربي، 
 .36ص  2015سبتمبر  تقرير آفاق االقتصاد العربي
MIMOUNE Lynda, KHELADI Mokhtar, Partenariat Algérie-Union européenne et mise à niveau 
des entreprises algériennes, Colloque « Economie Méditerranée Monde Arabe » 26 et 27 mai 2006 
Université Galatasaray, Istanbul, Turquie, p 3. 
Banque d’Algérie, Bulletin statistique de la banque d’algérie, hous série – juin 2006, pp 72-73. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport: 2003, p 31; 2006, pp 
54-64; 2007, p p 69-73; 2009, p p 70-76; 2014, p 164. 
: 2016-1990لفترة سعر الصرف في الجزائر في ا -2
 :تطور نظام صرف الدينار الجزائري -2-1
كانت النقكد في الجزائر عبارة عف ظاىرة  1990سنة ( 10-90)قبؿ قانكف النقد كالقرض 
، ككانت ىذه السياسة تدخؿ في إطار حماية االقتصاد الكطني كتفادم ىجرة رؤكس فقطحسابية 
د عرؼ االقتصاد الجزائرم تطبيؽ عدة نظـ لسعر الصرؼ األمكاؿ كاالستثمارات األجنبية المباشرة، كؽ
مف سعر الصرؼ الثابت إلى سعر الصرؼ المرف، كتميز تحديد سعر الصرؼ في المراحؿ األكلى 
بالطابع اإلدارم، حيث كاف سعر الصرؼ يحدد في إطار غير كاقعي، كتتمثؿ المراحؿ التي مر بيا 
: سعر الصرؼ فيما يمي
 بصفة الجزائر عضك في ىيئة  :)1973  –1964(لنسبة لعممة واحدة نظام الصرف الثابت با
فرنؾ فرنسي  1= دج  1عمى أساس ( دج)حددت سعر صرؼ الدينار الجزائرم  بريتكف ككدز
نتيجة النييار تغيير نظاـ تسعير الدينار  ثـ تـ 3ممغ مف الذىب، 180كالذم يساكم ( ؼ ؼ)
 .نظاـ بريتكف ككدز
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 لجأت السمطات النقدية  :)1986–1974(سبة لسمة من العمالت نظام الصرف الثابت بالن
الجزائرية عقب انييار نظاـ الصرؼ الثابت كاتجاه عدة دكؿ إلى تعكيـ عمالتيا إلى ربط 
عممة  14، كتـ تشكيؿ ىذه السمة مف 1974الدينار بسمة مف العمالت كتـ ذلؾ في جانفي 
، كاستعمؿ الدكالر 4م تتـ بيا التسكيةصعبة كالمشكمة لييكؿ المدفكعات أم العمالت الت
 5.األمريكي كعممة عبكر بيف الدينار كباقي عمالت السمة
  أسعار  كانخفاض 1986نتج عف أزمة : (1994-1986)التسيير اآللي لسعر الصرف
البتركؿ دخكؿ االقتصاد الكطني في أزمة اقتصادية حادة، مما أدل إلى ضركرة إجراء 
سعة، كاستيداؼ تحقيؽ االستقرار االقتصادم الخارجي بعدما كاف إصالحات مالية كنقدية كا
كىذا  1991يقتصر عمى التكازف الداخمي، كقررت الجزائر التحكيؿ الجزئي لمدينار ابتداء مف 
بعد إدراج قسيمة القرض المستندم القابؿ لمتحكيؿ خالؿ مدة ثالثة سنكات عمى أف يتبع 
تسارعا كبيرا في مجاؿ تحرير  1994كقد شيدت سنة  ،1993بالتحكيؿ الكمي لمدينار في سنة 
مف إجمالي السمع المدرجة في % 84األسعار حيث كصمت في ىذه السنة نسبة التحرير إلى 
، كفي نفس السنة %40مؤشر أسعار المستيمؾ، تزامف ىذا مع تخفيض الدينار الجزائرم بنسبة 
  Fixing sessionsسعيرتؽ جمسات اؿبدأ البنؾ المركزم الجزائرم بتحديد سعر الصرؼ عف طرم
بكاسطة لجنة مشتركة مف البنؾ المركزم كالبنكؾ التجارية ككاف ىذا تمييدا لسكؽ الصرؼ ما 
، كما أصبح لمبنكؾ التجارية إمكانية التمتع 1996بيف البنكؾ الذم تـ إنشاءه في جانفي 
ياـ بمكاتب صرافة بكضعية لمصرؼ تكدع ككدائع لدل بنؾ الجزائر، كما تـ السماح بالؽ
 6.لمصرؼ األجنبي
  يقـك بنؾ الجزائر بتسيير الدينار الجزائرم كفقا لنظاـ  :(إلى يومنا هذا -1994)التعويم المدار
سكؽ الصرؼ ما بيف البنكؾ في جانفي التعكيـ المدار لسعر الصرؼ منذ إنشاء الجزائر 
ـ مدار مكجو، كىيكؿ سعر ، كىك تعكم7، كىذا بالتدخؿ في سكؽ الصرؼ ما بيف البنكؾ1996
الصرؼ مكحد بيف الصادرات كالكاردات كمكحد كذلؾ بالنسبة لمعمميات غير المنظكرة 
كما أف الجزائر ال تتكفر عمى نظاـ صرؼ آجؿ عمى أساس تجارم،  كالعمميات كالرأسمالية،
 .8كقد قبمت الجزائر كطبقت أحكاـ المادة الثامنة مف اتفاقية صندكؽ النقد الدكلي
 :األمريكيتطور سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدوالر  -2-2
 2002إلى سنة  1990قيمة الدينار الجزائرم انخفاضا مستمرا مقابؿ الدكالر مف سنة  سجمت 
تحت إشراؼ صندكؽ " stand by ،ستاند بام"كيرجع ىذا إلى تخفيض قيمة الدينار في إطار مخطط 
 1994، كقد عرؼ أكبر تخفيض سنة (1998-1996)ك( 1996-1994)النقدم الدكلي لمفترتيف 
ثـ أخذ  1996سنة %14.9ك 1995سنة  %32ثـ استمر في االنخفاض مسجال  %60بنسبة 
، ثـ يعكد لالرتفاع $/دج 79.6مسجال  2002باالنخفاض بنسب متفاكتة ليسجؿ أدنى انخفاض لو سنة 
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، $/دج 73.3مسجال  2005أخرل في سنة  في القيمة مقابؿ الدكالر لسنتيف متتاليتيف ثـ ينخفض مرة
عمى $ /دج 69.38ك$ /دج 72.6مسجال  2007ك 2006ثـ يعكد لالرتفاع مرة أخرل في سنتي 
التكالي، كقد أدل انخفاض الدكالر بسبب األزمة المالية العالمية إلى ارتفاع قيمة الدينار المقابمة لو 
مسجال  2009قابؿ الدكالر مرة أخرل سنة لتنخفض قيمة الدينار ـ 2008 سنة $/دج 64.58مسجال 
 .$/دج 72.64
متفاكتة باستثناء  بنسب 2016ك 2009كقد عرؼ الدينار انخفاضا في قيمتو مقابؿ الدكالر بيف 
انخفاض قيمة الدينار بصفة  2016ك 2015ك 2012ثـ سجؿ سنة  2011االنخفاض المسجؿ سنة 
نتعاشة التي عرفيا الدكالر األمريكي لالعمى التكالي % 8.96ك% 24.7ك% 6.30ممحكظة بنسبة 
 .مقابؿ األكرك
 :2016-1990أداء ميزان المدفوعات في الجزائر في الفترة  -2-3
-1992)مكجب كسالب، فتميزت الفترة  لرصيدأف ميزاف المدفكعات تميز بتسجيمو  نالحظ
مميكف  230سجؿ حيث  1992بتدىكر ميزاف المدفكعات بتسجيمو لرصيد سالب باستثناء سنة  (1999
فقد عرؼ ميزاف  (2013-2000)مميار دكالر، أما الفترة  1.16مسجال قيمة  1997دكالر كسنة 
،  (2016-2014)المدفكعات فائضا مستمرا، ليعكد لتسجيؿ حالة العجز في السنكات التالية بيف 
كرا كبيرا في ظيكر كبالنظر إلى معدالت التغير في بنكد ميزاف المدفكعات نالحظ أف لمميزاف الجارم د
معدالت التغير المكجبة في الرصيد اإلجمالي، فضالن عمى أف الفائض في الميزاف الجارم يتكقؼ بدرجة 
كبيرة عمى الميزاف التجارم الذم يتأثر بدكره بأسعار المحركقات، أم بالصادرات النفطية التي تمثؿ 
فع فييا سعر المحركقات أدل إلى ارتفاع مف إجمالي الصادرات، لذا ففي السنكات التي ارت %97حكالي 
قيمة الصادرات عف الكاردات، كىذا ما يفسر أف تأثير تغير سعر صرؼ الدينار كاف ضعيفنا في تحسيف 
أك تسكية العجز في ميزاف المدفكعات خالؿ فترة التسعينات، كىذا لككف سعر صرؼ الدينار ال يؤثر 
 2009مميار دكالر سنة  3.86ميزاف المدفكعات لرصيد  عمى الصادرات النفطية، كىذا ما يفسر تسجيؿ
، كانييار أسعار المحركقات بيف كىذا بسبب تأثير األزمة المالية العالمية عمى أسعار المحركقات
كالذم أثر عمى رصيد الميزاف التجارم كالحساب الجارم كبالتالي عمى ميزاف ( 2015-2016)
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تحميل وتقدير العالقة بين التضخم وسعر الصرف وميزان المدفوعات الجزائري  :رابعا
 :أهم األحداث االقتصادية في الجزائر التي صاحبت فترة الدراسة -1
الماضية إذ  ةىيمنت مكارد صادرات النفط عمى مككنات الميزاف التجارم طيمة العقكد الثالث
نخفاض كنتيجة ال، سنة% 97بمغت نسبة مساىمة مكارد النفط في بند الصادرات الجزائرية أكثر مف 
 40دكالر لمبرميؿ إلى حكالي  147مف حكالي  2008أسعار البتركؿ خالؿ النصؼ الثاني مف عاـ 
. فكعاتدكالر لمبرميؿ أثرت تأثير مباشر عمى مكقؼ الحساب الجارم الخارجي كميزاف المد
كما نجد أف الجزائر أسيرة عممتيف، مف جية انخفاض سعر النفط كمف جية ثانية انخفاض قيمة 
الدفع بالنسبة ألغمب كاردات الجزائر،  عممةكالذم يشكؿ  2008الدكالر مقارنة باألكرك في فترة أزمة 
أمريكية مما كما أف جزء معتبرا مف احتياطات الصرؼ الجزائرية مستثمر في شكؿ أذكنات خزانة 
يعرض قيمتيا لمتدىكر مع ترجع قيمة الدكالر، كاستمرار الرككد االقتصادم األمريكي في تمؾ الفترة أثر 
سمبا عمى قيمة الدكالر، كما أف استمرار الرككد االقتصادم العاممي مف شأنو أف يجعؿ الطمب عمى 
. المحركقات ينخفض مما يؤثر سمبا عمى إيرادات الجزائر
بتخفيض قيمة الدينار الجزائرم  2008لطات النقدية الجزائرية في نياية ديسمبر قامت السك
لكبح زيادة الطمب عمى الكاردات مف المنتجات األكلية كالغذائية التي انخفضت أسعارىا % 20بحكالي 
حفاظا عمى احتياطات الصرؼ الجزائرية فارتفع  2008في السكاؽ الدكلية عمى إثر األزمة المالية 
 9 .دكالر 63-60دكالر بعدما كاف يقارب  73-70صرؼ الدكالر إلى حكالي  معدؿ
 (:2016-1990)نموذج ميزان المدفوعات في الجزائر  -2
: التعريف بمتغيرات النموذج -2-1
عف مجمكعة مف المعادالت التي تشرح التركيب الييكمي لقطاع معيف أك  النمكذج عبارة
االقتصادية مستعينا باألدكات الرياضية كاالحصائية، كىك مجمكعة لالقتصاد ككؿ، كيعد ترجمة لمنظرية 
. معادالت يتـ إيجاد تقديرات لمعامالتيا
كيعرؼ النمكذج أيضا بأنو مجمكعة مف العالقات االقتصادية التي تصاغ عادة بصيغة رياضية 
يط الكاقع مف لتكضيح سمككية أك ميكانيكية ىذه العالقات، كييدؼ ىذا النمكذج االقتصادم إلى تبس
خالؿ بناء نمكذج ال يحتكم عمى جميع تفاصيؿ الظاىرة االقتصادية المراد دراستيا بؿ يتضمف 
العالقات األساسية بيا، كيستخدـ النمكذج االقتصادم كأداة في عممية التنبؤ كتقييـ السياسات 
كتتمثؿ متغيرات ، ادماالقتصادية القائمة أك المقترحة ثـ استخداميا في عممية تحميؿ الييكؿ االقتص
: النمكذج فيما يمي
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 كىك المتغير الذم تتحدد قيمتو تبعا لمقيـ التي تتخذىا متغيرات أخرل  :المتغير التابع
 ؛BPتسمى بالمتغيرات المستقمة كىك ميزاف المدفكعات 
 كىي المتغيرات التي تؤثر في المتغير التابع كال تتأثر بقيمة  :المتغيرات المستقمة
 :األخرل في المعادلة كتتمثؿ فيالمتغيرات 
  سعر الصرف(ex): ؛ما مقكما بعممة أخرل عممةىك سعر ك 
  التضخم(inf :) العاـ لألسعار إلى االرتفاع المستمر المستكلىك عبارة عف اتجاه .
 :تحديد الشكل الرياضي -2-2
سعر  يمكف تمثيؿ دالة ميزاف المدفكعات بالعالقة الخطية بيف ميزاف المدفكعات ككؿ مف
 عالقة بيفالصرؼ كالتضخـ، حيث تـ تككيف ىذه الدالة كفقا لمنظرية االقتصادية التي أثبتت كجكد 
ميزاف المدفكعات ككؿ مف سعر الصرؼ كالتضخـ، كيمكف التعبير عف العالقة الرياضية بالدالة 
 :الرياضية التالية
           معادلة النمكذج             
           المقدر معادلة النمكذج       
 ؛اف المدفكعات كىك المتغير التابعتمثؿ ميز :BP : حيث
 ؛تمثؿ الدالة الرياضية :
B0: رات المستقمة في النمكذج مالثابت، كىك يمثؿ قيمة ميزاف المدفكعات عندما تككف قيـ المتغ
 ؛ف تككف إشارتو مكجبةمف المتكقع أتساكم الصفر ك
inf: ؛التضخـ كىك متغير مستقؿ 
Ex: ؛سعر الصرؼ كىك متغير مستقؿ 
B1 , B2:  قيـ التضخـ كسعر الصرؼ، إشارة المعامؿB1  عالقة )مف المتكقع أف تككف سالبة
عالقة طردية )مف المتكقع أف تككف مكجبة  B2إشارة المعامؿ  ،(المدفكعات كميزافعكسية بيف التضخـ 
 ؛(سعر الصرؼ كميزاف المدفكعات بيف
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 :تـ الكصكؿ إلى النتائج التالية 10E.Views كباستخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي 
 
 E.views 10برنامج  مخرجاتمف إعداد الباحثيف  :المصدر
تكضح إذا كانت )عف المعالـ المقدرة لممتغيرات المستقمة لمنمكذج يعبر  :Coeffition B :حيث أن
(. ال أـ االقتصاديةإشارتيا مطابقة لمنظرية 
Std Error: يعبر عف الخطأ المعيارم لممتغيرات .
T- statistic: عف الفحص االحصائي لمعالـ المتغيرات المستقمة يعبر .
R: االرتباط كىك يعبر عف مدل االرتباط كقكة العالقة بيف المتغيرات المستقمة كالمتغير  معامؿ
. التابع
R
. التحديد كيعبر عف مدل تأثير المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابعمعامل  :2
F: اختبار تحميؿ التبايف .
   :النموذج المقدر
 :نتائجالتقييم  -3
 :النمكذج كفقا لكؿ مف المعيار االقتصادم كالمعيار االحصائيبتقييـ نتائج  نقـك
 :االقتصادي لممعيارنتائج وفقا التقييم  -3-1
 :االقتصادم لممعامالت المقدرة يتضح ما يمي الفحصبإجراء 
  إشارة الثابت(B0):  إشارة مكجبة كىي تمثؿ قيمة المتغير التابع(BP)  جميع قيـ  تككفعندما
ة في النمكذج تساكم الصفر، أم تمثؿ حجـ قيمة التغير في ميزاف المتغيرات المستقؿ
كىذا ( التضخـ كسعر الصرؼ)المدفكعات كالتي ال ترتبط بالتغيرات في المتغيرات المستقمة 
 .يتكافؽ مع فركض النظرية االقتصادية
 معامل التضخم  إشارة  inf (B1): كىذا  إشارة سالبة كىي تتكافؽ مع فركض النظرية االقتصادية
داللة عمى كجكد عالقة عكسية بيف التغيرات في معدالت التضخـ كالتغير في ميزاف 
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المدفكعات، حيث تؤدم زيادة معدالت التضخـ إلى زيادة عرض النقكد مما يؤدم إلى زيادة 
 .حجـ الكاردات مما ينعكس سمبا عمى ميزاف المدفكعات
تختمؼ مع فركض النظرية االقتصادية إشارة سالبة كىي  :(ex (B2إشارة معامل سعر الصرف  -
كىذا  "كمما زاد سعر صرؼ العممة لبمد ما أثر ذلؾ إيجابا عمى ميزاف مدفكعاتيا"التي تنص عمى 
بسب جمكد الصادرات الجزائرية كضآلتيا بالتالي ال يؤثر سعر الصرؼ في زيادتيا بارتفاعو، 
نخفض بارتفاع سعر الصرؼ األمر كذلؾ عدـ مركنة الطمب عمى الكاردات لككنيا أساسية كال ت
 .ميزاف المدفكعات ضعيفاعمى الذم جعؿ تأثير سعر الصرؼ عمى الميزاف التجارم كبالتالي 
 :تقييم نتائج التقدير وفقا لممعيار اإلحصائي -3-2
 :يتضح لنا ما يمي اإلحصائيبإجراء الفحص 
  الية لجميع معالـ النمكذج القيـ االحتـ جاءتثبكت معنكية جميع معالـ النمكذج المقدر حيث
 %.5أصغر مف 
 ثبكت معنكية الدالة مف خالؿ قيمة F  االحتمالية القيمةحيث نجد أفProb(F-statistic) =0.017853 
 %.5مف  أصغر
  بالعكدة إلى جدكؿ فيشرF  عند درجتى الحرية(k-1) كk(n-1) معنكية  كمستكلα=5% نجد :
FTAB=4.2 كلدينا قيمة فيشر المحسكبة ،Fc=4.78  كمنو نرفض فرض العدـ، كنقبؿ الفرض البديؿ
تؤثر في رصيد ميزاف المدفكعات، كأف ( التضخـ كسعر الصرؼ)أم  أف المتغيرات المستقمة 
 .النمكذج لو معنكية  إحصائية
  يكضح معامؿ التحديدR2  مف التغيرات في ميزاف المدفكعات تـ تفسيرىا مف % 28أف حكالي
مف ىذه التغيرات يمكف إرجاعيا إلى % 72مكضع الدراسة بينما  خالؿ التغيرات المستقمة
 .المتغيرات غير المضمنة في النمكذج
  أف العالقة بيف المتغيرات المستقمة كالمتغير التابع عالقة % 22   يكضح قيمة معامؿ
، كأثر ضعيفة جدا كىذا ناتج مف أف أثر التضخـ المحمي عمى ميزاف المدفكعات غير مباشر
عمى الميزاف التجارم، كذلؾ لقمة  ضئيمةسعر الصرؼ عمى ميزاف المدفكعات يككف بصكرة 
صادرات الجزائر خارج المحركقات كلككف المحركقات تسعر بالدكالر كليس الدينار كلعدـ مركنة 
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: لنتائج أىمياكتبعا لمتحميؿ إلى جممة مف ا المقاؿتكصمنا في نياية ىذا  
  الضركرم أف تتدخؿ السمطات النقدية في سكؽ الصرؼ لتنظيميا كاإلشراؼ عمييا حفاظا مف
عمى التكازف النقدم، كذلؾ بإصدار قرارات تتعمؽ بعمميات السكؽ النقدم كالمالي، أك التدخؿ 
صادىا، المباشر في عمميتي العرض كالطمب داخؿ السكؽ، فالنقد ىك رمز سيادة الدكلة كقكة اقت
 ؛لذلؾ كانت كال تزاؿ سياسة الصرؼ مف بيف أىـ االستراتيجيات االقتصادية لمدكؿ
  الزيادة في معدالت التضخـ تؤدم إلى زيادة في عجز ميزاف المدفكعات كىذا يتطابؽ مع
 ؛الفرضية األكلى
 ىذا الدينار الجزائرم تؤدم إلى زيادة العجز في ميزاف المدفكعات في الجزائر ك انخفاض قيمة
 ؛يتناقض مع الفرضية الثانية
  تزامنت حاالت العجز في ميزاف المدفكعات مع حاالت العجز في الميزاف التجارم كالذم بدكره
 ؛مف الصادرات% 97مرتبط بأسعار المحركقات التي تمثؿ حكالي 
   أظيرت الدراسة أف معدالت التضخـ المحمي كسعر الصرؼ لـ تكف ىي المؤثر األىـ كالكحيد
ميزاف المدفكعات الجزائرم، إذ أف ىناؾ عكامؿ أخرل تؤثر عميو مثؿ ضعؼ اإلنتاج عمى 
ع مف المحمي كالمصدر كالذم يحتاج إلى مكاد أكلية كتجييزات مستكردة فرفع سعر الصرؼ يرؼ
ثر سمبا عمى الصادرات الجزائرية خارج المحركقات مما يقمؿ الطمب ؤتكمفة ىذه السمع كبالتالي ت
كدكليا كزيادة التكجو لالستيراد رغـ ارتفاع سعر الصرؼ فيزداد العجز في الميزاف عمييا محميا 
 .التجارم كبالتالي في ميزاف المدفكعات
 :التوصيات
  العمؿ عمى استقرار سعر الصرؼ كتشجيع االستثمار األجنبي في الجزائر عف طريؽ القكانيف
 ؛ـ كالضرائبؿ كاالعفاءات مف الرسكالخاصة باالستثمار كتحكيؿ األمكا
  القضاء عمى الفرؽ الشاسع بيف سعر الصرؼ الرسمي كالمكازم لمحفاظ عمى استقرار سعر
 ؛ميف في الخارج مف قنكاتو الرسميةالصرؼ، كلزيادة التحكيالت مف المقي
  مف المنافسة في تشجيع االنتاج المحمي لمنافسة السمع المستكردة، كدعـ المصدريف لتمكينيـ
 ؛األسكاؽ الخارجية
  تقميؿ استيراد السمع الكمالية لممحافظة عمى الكميات الشحيحة مف العممة الصعبة، ككضع
 ؛النتاج لدعـ االنتاج المحميؿجية المك يةتسييالت الستيراد التجييزات السمع
  اتخاذ السياسات االقتصادية المناسبة لمعالجة الخمؿ الييكمي في االنتاج كزيادة االنتاج الكطني
العممة الصعبة  لجمبلكاردات كزيادة الصادرات، كاستثمار األمكاؿ في مجاالت لمتقميؿ مف ا
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كالخدمات السياحية كالصحية كالنقؿ كالتعميـ بسف القكانيف المشجعة لذاؾ كفتح المجاؿ لمقطاع 
 ؛الخاص المحمي لالستثمار كاستقطاب االستثمارات األجنبية
 ،كامتصاص الكتمة النقدية التحكـ في العرض النقدم كتقميؿ االنفاؽ العاـ. 
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